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Flora of: ILLINOIS County: Gallatin 
Forestiera acuminata (Michx.) Pair. 
Open, terrace forest, 5 miles SE of New 
Haven, IL along the lowlands of the 
Wabash River. Sec 11 TBS R10E 
Shrub 3 m tall. 
Collector: John E. Ebinger# 25307 
Date: 1 August 1991 
